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O. M. 2.357/60 por la que se\ dispone quede sin efecto la
Orden Ministerial número 2.079/60, de 5 del actual
(D. O. ní/m. 156), que afecta al Capitán de Corbeta (E)
don Juan Antonio del Rivero González-Herrera.—Pá
gina 1.426.
a M. 2.358/60 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Nervión» al Teniente de Navío (A) don
Fernando Gómez-Pamo y López.—Página 1.426.
Instructores.
O. M. 2.359/60 pior la que se dispone pasen en comisión
del servicio a la Escuela Naval Militar los Alféreces de
Navío que se citan.—Página 1.426.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.360/60 por la que se nombra Comandante de la
barcaza €K-2» ál Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Joaquín Alegre Rodríguez.—Página 1.426.
NIA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.361/60 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios al Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota los Suboficiales que se relacionan.
— Pági
na 1.426.
O. M. 2.362/60 por la que dispone embarque en la barca
za petrolera «P. B.-4» el Mecánico primero D. Manuel
Anido Deus.—Página 1.426.
O. M. 2.363/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota el Buzo segundo D. Andrés Salinas
García.—Página 1.427.
Bajas.
O. M. 2.364/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Mecánico segundo
D. Ramón Coira Penedo.—Página4.427.
O. M. 2.365/60 (D) vor la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Celador Mayor de se








Orden Ministerial núm. 2.357/60. — Se dispo
ne quede sin efecto la Orden Ministerial núm. 2.079
de 1960, de 5 del actual (D. O. núm. 156), que nombró Segundo Comandante de la fragata Hernán Cor
tés al Capitán de Corbeta (E) don Juan Antonio delRivero González-Herrera, el cual se reintegra a suanterior destino del Centro de Adiestramiento de In
formación en Combate de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 2.358/60. — Se nom
bra Comandante del dragaminas Nervión al Teniente
de Navío (A) don Fernando Gómez-Pamo y López,
que cesará en al fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio do
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.359/60. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío D. Leandro Bueno
Romero, D. Juan M. Laulhé Rivas y D. Camilo Ca
rrero Martínez de Galinsoga, sin cesar en sus actua
les destinos, pasen, en comisión del servicio, a la
Escuela Naval Militar, durante el período de tiempo
comprendido entre el 1 de agosto a 1 de septiembre
próximo, con el fin de desempeñar las funciones de
'Instructores de los Aspirantes de nuevo ingreso.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157) y
disposiciones complementarias', los citados Oficiales
percibirán las dietas reglamentarias por comisión del
servicio durbte los primeros quince días y la resi
dencia eventual a partir del décimosexto, inclusive, en
las cuantías señaladas en la Orden Ministerial de28 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 268).






Orden Ministerial núm. 2.360/60. — Se nom
bra Comandante de la barcaza K-2 al Teniente deNavío de la Reserva Naval Activa D. Joaquín AlegreRodríguez, que cesará en la fragata Sarmiento doGamboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se haya, comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
'1951 (D. O. núm. 128).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.361/60. Se aprue
ba la determinación adotada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner, en 19 del mes en curso, que los' Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota:
Condestable segundo D. Julián García Varona
Torpedista primero D. Diego López Serrano.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Conesa
Martínez.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.362/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer, el día 4 del mes en curso, que el
Mecánico primero D. Manuel Anido Deus cese en el
destino que actualmente desempeña y embarque en la
barcaza petrolera P. B.-4, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Número 178. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.427.
Orden Ministerial núm. 2.363/60. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner que el Buzo segundo D. Andrés Salinas García
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.





Orden Ministerial núm. 2.364/60 (D). Fa
llecido el día 25 del actual el Mecánico segundo don
Ramón Coira Penedo, que se encontraba destinado
en el remolcador de altura R. A.-1, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 29 de julio de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.365/60 (D). Fa
Decido el día 3 del actual el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Rafael Viturro Outei
ral, que se encontraba destinado en la Comandan
cia Militar de Marina de Santander, se dispone su
baja en la Armada.
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 2.067
de 1960 (D. O. núm. 155), por la que se disponía
el pase del citado Celador a la situación de "retirado"
en 3 de enero de 1961, por cumplir en dicha fecha
la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 29 de julio de 1960.






Antonio Molina Ruiz, hijo de José y de Cayetana,
natural de Ulea (Murcia), domiciliado últimamente
en calle Trinquete, número 10, Santomera, Murcia,
casado, Ayudante de Cine, de veinticuatro años de
edad, sus señas personales : estatura 1,73 metros,
pelo y cejas negros, ojos castaños, nariz recta, boca
regular, barba escasa, color sano, frente despejada ;
no tiene serias particulares ; sabe leer y escribir ; pro
cesado por el presunto delito de hurto, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Te
niente de Infantería de Marina D. Sergio Rodríguez
Rodríguez, residente en la Compañía de Guardia deZ
Arsenal, El Ferrol del Caudillo, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el expre
sado delito de hurto se le instruye, bajo apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el pla
zo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 27 de julio de 1960. El
Juez instructor, Sergio Rodríguez Rodríguez.
(268)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedido los beneficios del Decreto de 5 de febrero
de 1959 (D. O. núm. 38) por Superior Autoridad
de este Departamento Marítimo al inscripto de este
Trozo Andrés Iglesias Fernández, declarado en re
beldía en expediente judicial número 406 de 1957,
instruido al mismo por falta de presentación al ser
vicio activo de la Armada, se. anula la Requisitoria
publicada en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 39, de fecha 15 de febrero de 1957.
Sada, 28 de julio de 1960.—El Capitán de Cor
beta (tn ), Juez instructor, Ramón Díaz.
(269)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedido los beneficios del Decreto de 5 de febrero de
1959 (D. O. núm. 38) por Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo al inscripto de este
Trozo José García Suárez, declarado en rebeldía en
expediente judicial número 413 de 1957, instruido
al mismo por falta de presentación al servicio ac
tivo de la Armada, se anula la Requisitoria publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 39), de fecha 15 de febrero de 1957.
Sada, 28 de julio de 1960.—El Capitán de Cor
beta (in), Juez instructor, Ramón Díaz.
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